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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Kelas IV MI Muhammadiyah Plus Suwaru 
Bandung Tulungagung ditulis oleh Fitri Dwi Endrowati, NIM: 3217103028, 
Dibimbing oleh: Fathul Mujib, M.Ag 
 
Kata Kunci :  Hasil Belajar, IPA, dengan Model Pembelajaran jigsaw. 
 
 Penelitian ini di latar belakangi oleh rendahnya kualitas program 
pembelajaran di Madrasah, sering kali disebabkan oleh sistem pembelajaran yang 
dilakukan. Salah satunya yaitu Madrasah Ibtidaiyah Plus Suwaru Bandung 
Tulungagung, sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Pada mata 
pelajaran IPA hasil belajar siswa relatif rendah, dikarenakan sebagian besar siswa 
menganggap bahwa mata pelajaran IPA adalah mata pelajaran yang membosankan. 
Selain itu penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran IPA seringkali terlalu 
dominan, sehingga siswa kurang aktif terlibat dalam pembelajaran. Oleh karena itu 
peneliti menggunakan model pembelajaran jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar 
IPA pada materi Struktur dan Fungsi Bagian Tumbuhan. Pembelajaran menggunakan 
model pembelajaran jigsaw ini diharapkan dapat memotivasi siswa dan menjadikan 
kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. 
 Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) Bagaimana 
penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran IPA materi 
struktur dan fungsi bagian tumbuhan pada siswa kelas IV MI Muhammadiyah Plus 
Suwaru Bandung Tulungagung tahun ajran 2013/2014?2) Bagaimana peningkatan 
hasil belajar IPA materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan siswa setelah mengikuti 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada 
siswa kelas IV Mi Muhammadiyah Plus Suwaru  Bandung Tulungagung tahun ajarn 
2013/2014? 
 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1)Untuk 
mendeskripsikan penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran 
IPA materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan pada siswa kelas IV MI 
Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung Tulungagung tahun ajran 2013/2014?2)Untuk 
mendeskripsikanpeningkatan hasil belajar IPA materi struktur dan fungsi bagian 
tumbuhan siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada siswa kelas IV Mi Muhammadiyah Plus 
Suwaru  Bandung Tulungagung tahun ajarn 2013/2014? 
 Manfaat penelitian ini adalah: 1) Secara teoritis: Hasil dari penelitian ini 
dapat bertujuan sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah ilmiah, khususnya 
tentang penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang berkaitan dengan 
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peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Selain itu juga dapat 
dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 2) Secara praktis: a) 
Bagi Kepala sekolah MI Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung Tulungagung, Hasil 
penelitian ini dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam hal proses belajar 
mengajar. b) Bagi guru MI Muhammadiyah PlusSuwaru Bandung Tulungagung, 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai upaya meningkatkan 
hasil belajar siswa pembelajaran di kelas. c) Bagi siswa MI Muhammadiyah Plus 
Suwaru BandungTulungagung, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa MI Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung Tulungagung dalam 
mata pelajaran IPA. d) Bagi peneliti lain,Bagi penulis yang mengadakan penelitian 
sejenis, hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang 
meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw di sekolah.e) Bagi perpustakaan IAIN Tulungagung, sebagai bahan koleksi 
dan referensi supaya dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan buat 
mahasiswa lainnya. f) Bagi pembaca, sebagai tambahan wawasan pengetahuan 
tentang model pembelajaran, sehingga pembaca tertarik untuk meneliti lebih lanjut. 
. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Dalam PTK 
tahap penelitian terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Untuk mengetahui peningkatan pada waktu tindakan, dan 
setelah tindakan dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan dua siklus tindakan. 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara, 
tes, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran. 
Tes digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah menggunakan 
model pembelajaran jigsaw. Wawancara digunakan untuk mengetahui respons siswa 
terhadap pembelajaran dengan model pembelajaran jigsaw. Dokumentasi digunakan 
untuk mengumpulkan data dengan melihat laporan yang sudah tersedia termasuk foto. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran IPA dengan menggunakan 
model jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Struktur dan fungsi 
bagian tumbuhan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar peserta didik pada tes 
siklus I  yakni sebesar 40% yang sebelumnya pada pelaksanaan pre tes hanya sebesar 
20%, dan selanjutnya pada siklus II meningkat menjadi 93,33%. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran IPA dengan penerapan model pembelajaran jigsaw dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MI Muhammadiyah Plus Suwaru Bandung 
Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "Application of jigsaw cooperative Learning Model to 
Increase Learning Outcomes IPA Muhammadiyah MI Class IV Plus Tulungagung 
Suwaru Bandung ". Written by Dwi Fitri Endrowati, NIM: 3217103028, Guided by: 
Fathul Mujib, M.Ag. 
 
Keywords: Learning Outcomes, IPA, with Jigsaw Learning Model. 
 
The background of this research background by the poor quality of learning 
programs in School, often caused by a learning system is done. One of them is 
Suwaru Bandung Elementary School Plus Tulungagung, thus adversely affects the 
student learning outcomes. In teaching science student learning outcomes is relatively 
low, because most students assume that teaching science is a boring subject. Besides 
the use of the lecture method in learning science is often too dominant, so that 
students are not actively involved in learning. Therefore Jjigsaw researchers used 
learning model in improving learning outcomes in material science Structure and 
Function of Plant Parts. Learning to use a jigsaw learning model is expected to 
motivate students and make teaching and learning better. 
The problems of this thesis are: 1) How does the application of cooperative 
learning jigsaw in teaching science material structure and function of plant parts in 
grade IV MI Muhammadiyah Plus Tulungagung Suwaru Bandung year 2013/2014?  
2) How does an increase in material science learning outcomes the structure and 
function of plant parts after following student learning using cooperative learning 
model jigsaw in grade IV Mi Bandung Suwaru Muhammadiyah Plus Tulungagung 
teachings, year 2013/2014? 
As for the objectives of this study were: 1) To describe the application of 
cooperative learning jigsaw on the subjects of materials science structure and function 
of plant parts in grade IV MI Muhammadiyah Plus Tulungagung Suwaru Bandung 
year 2013/2014? 2) To describe the yield increase science learning material structure 
and function of plant parts after following student learning using cooperative learning 
model jigsaw in grade IV MI Bandung Suwaru Muhammadiyah Plus Tulungagung 
teachings, year 2013/2014? 
The benefits of this research are: 1) In theory: The results of this research 
can be aimed as a contribution to enrich the scientific treasures, particularly on the 
application of cooperative learning jigsaw related to improving student learning 
outcomes in science subjects. It also can be used as reference material for future 
research. 2) In practical terms: a) For the principal Suwaru MI Muhammadiyah Plus 
Tulungagung Bandung, results of this study can be used as a basis for policy 
decisions in terms of the learning process. b) For teachers Suwaru MI 
Muhammadiyah Plus Tulungagung Bandung, results of this study can be considered 
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as an effort to improve student learning outcomes in the classroom. c) For students of 
Muhammadiyah Plus Suwaru BandungTulungagung MI, the results of this study are 
expected to improve student learning outcomes MI Muhammadiyah Plus 
Tulungagung Suwaru Bandung in science. d) For other researchers, those authors 
who conducted similar studies, research results can be used to add insight about 
improving the quality of education through the implementation of cooperative 
learning jigsaw in school. e) To IAIN Tulungagung library, a collection of materials 
and references that can be used as a source of learning or reading for other students. f) 
For the reader, as an additional insight into the knowledge of the learning model, so 
that the interested reader to investigate further. 
This study uses action research (CAR). In TOD research stage consists of 
four stages, namely planning, action, observation and reflection. To determine the 
increase in time of action, and after the action is performed. In this study using two 
cycles of action. In this study using data collection techniques: observation, 
interviews, tests, and documentation. Observations are used to observe the learning 
process. The test is used to determine the level of understanding of students after 
using the jigsaw learning model. Interviews are used to determine the response of 
students towards learning by the jigsaw learning model. Documentation is used to 
collect the data by looking at the reports that are available, including photos. 
The results showed that learning science by using a jigsaw models can 
improve student learning outcomes in the material structure and function of plant 
parts. This is shown by the study of students in the first cycle tests which amounted to 
40 % prior to the implementation of the pre-test is only 20%, and then in the second 
cycle increased to 93.33 %. 
Based on the research that has been done, it can be concluded that the 
application of science learning jigsaw learning model to improve learning outcomes 
of students grade IV MI Muhammadiyah Plus Tulungagung Suwaru Bandung. 
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تطبيق نموذج التعلم التعاوني بانوراما لزيادة نواتج التعلم "أطروحة تحت عنوان 
: بقلم ديوي الفطاندراواتي، نيم" للطلابالمحمديةمدرسه ابتدايهالفئة الرابعة زائد إداريةسووارولندن 
 .جستيرفتحلمجيب، ما :، استرشادا٨٢٠٣٠١٧١٢٣
 
 . ، مع بانوراما نموذج التعلم APIنتائج التعلم، : كلمات البحث
 
ويتم ذلك على خلفية هذه الخلفية البحث من قبل رداءة نوعية برامج التعليم في المدارس 
واحد منهم هو مدرسة لندنسوواروالابتدائية زائدتولونج  .الدينية ، وغالبا ما يسببها نظام التعلم
في تدريس نتائج التعلم طالب العلم هو  .لي يؤثر سلبا على نتائج تعلم الطلابانجونج، و بالتا
إلى جانب  . منخفض نسبيا ، وذلك لأن معظم الطلاب نفترض أن تدريس العلوم هو موضوع ممل
استخدام أسلوب المحاضرة في تعلم العلم هو المهيمن في كثير من الأحيان أيضا، حتى أن الطلاب لا 
نموذج التعلم في تحسين مخرجات التعلم في  wasgijلذا استخدم الباحثون . التعلمتشارك بنشاط في
تعلم استخدام ومن المتوقع نموذج التعلم بانوراما  . العلوم المادية و هيكل وظيفة من أجزاء النبات
 .لتحفيز الطلاب و جعل التعليم والتعلم بشكل أفضل
بانوراما التعلم التعاوني في تدريس  كيف يمكن تطبيق(  ١: مشاكل هذه الأطروحة هي
مادة العلوم بنية ووظيفة أجزاء النبات في الصف الرابعمدرسه ابتدايهالمحمدية زائد 
كيف يمكن زيادة في تعلم العلوم المادية (٢؟  ٤١٠٢/٣١٠٢إداريةسوواروباندونغ العجران العام 
خدام نموذج التعلم التعاوني في الصف نتائج بنية ووظيفة أجزاء النبات بعد اتباع تعلم الطلاب باست
 ؟ ٤١٠٢/٣١٠٢الرابع بانوراما مي باندونغسوواروالمحمدية بالاضافة الى تعاليم إدارية ، سنة 
لوصف تطبيق بانوراما التعلم التعاوني على (  ١: أما بالنسبة لل أهداف هذه الدراسة هم
الرابعمدرسه ابتدايهالمحمدية زائد المواضيع هيكل علوم المواد ووظيفة أجزاء النبات في الصف 
لوصف هيكل تعلم العلوم المادية زيادة الغلة (٢؟  ٤١٠٢/٣١٠٢إداريةسوواروباندونغ العجران العام 
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و ظيفة من أجزاء النبات بعد اتباع تعلم الطلاب باستخدام نموذج التعلم التعاوني في الصف الرابع 
 ؟٤١٠٢/٣١٠٢الى تعاليم إدارية ، سنة  بانوراما مي باندونغسوواروالمحمدية بالاضافة
إن نتائج هذا البحث يمكن أن دف : من الناحية النظرية (  ١: فوائد هذه البحوث هي
كمساهمة لإثراء الكنوز العلمية ، ولا سيما بشأن تطبيق التعلم التعاوني بانوراما المتعلقة بتحسين نتائج 
 . يضا أن تستخدم كمادة مرجعية للبحث في المستقبلفإنه يمكن أ . تعلم الطلبة في المواد العلمية
لسوواروالرئيسيةمدرسه ابتدايهالمحمدية زائد إدارية باندونغ، نتائج هذه ( أ: ومن الناحية العملية (٢
بالنسبة لل  )ب .الدراسة يمكن أن تستخدم كأساس ل قرارات السياسة من حيث عملية التعلم
زائد إدارية باندونغ ، يمكن اعتبار نتائج هذه الدراسة على أا  معلمينسووارومدرسه ابتدايهالمحمدية
بالنسبة للطلاب المحمدية  )ج  .محاولة ل تحسين نتائج تعلم الطلاب في الفصول الدراسية
زائدسوواروبان دونج تولونج انجونج مدرسه ابتدايه، يتوقع من نتائج هذه الدراسة لتحسين تعلم 
ل باحثين  )د  .لمحمدية زائد إدارية سوواروباندونغ في مجال العلومالطلاب نتائجمدرسه ابتدايها
آخرين ، هؤلاء المؤلفين الذين أجروا دراسات مماثلة ، ونتائج البحوث ويمكن استخدامها لإضافة 
ايان إدارية ( ه .نظرة حول تحسين نوعية التعليم من خلال تنفيذ التعاونية بانوراما التعلم في المدرسة
ومجموعة من المواد والمراجع التي يمكن استخدامها كمصدر لل تعلم أو قراءة ل طلاب  المكتبة ،
لل قارئ ، و فكرة إضافية في معرفة نموذج التعلم ، حتى أن القارئ المهتم مواصلة ( و . آخرين
 التحقيق
يتكون من أربع  DOT في مرحلة البحث . ) KTP ( يستخدم هذا البحث دراسة العمل
لتحديد الزيادة في الوقت المناسب للعمل، و  .التخطيط ، والعمل ، والمراقبة والتأمل مراحل ، وهي
في هذه الدراسة باستخدام تقنيات  .في هذه الدراسة باستخدام دورتين من العمل .بعد تنفيذ الإجراء
بة عملية وتستخدم الملاحظات لمراق .الملاحظة، والمقابلات، و الاختبارات، و الوثائق: جمع البيانات 
 . يتم استخدام اختبار لتحديد مستوى فهم الطلاب بعد استخدام نموذج التعلم بانوراما .التعلم
 . تستخدم المقابلات لتحديد مدى استجابة الطلاب نحو التعلم من خلال نموذج التعلم بانوراما
 ذلك الصورويستخدم الوثائق لجمع البيانات من خلال النظر في التقارير المتوفرة ، بما في 
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أظهرت النتائج أن تعلم العلوم من خلال استخدام نماذج بانوراما يمكن تحسين نتائج تعلم 
ويظهر هذا من خلال دراسة الطلاب في اختبارات  . الطلاب في بنية مادية و ظيفة أجزاء النبات
الدورة الثانية ٪ فقط ، ثم في ٠٢٪ قبل تنفيذ ما قبل الاختبار هو  ٠٤الدورة الأولى التي وصلت إلى 
 .٪  ٣٩,٣٣ارتفع إلى 
استنادا إلى البحوث التي تم القيام به ، فإنه يمكن استنتاج أن تطبيق العلم والتعلم بانوراما 
نموذج التعلم لتحسين نتائج التعلم من طلاب الصف الرابعمدرسه ابتدايهالمحمدية زائد 
 . إداريةسوواروباندونغ
 
